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CHAPTER I 
-· 
THE PROBLEM ·- I 
' ,. 
·'. ·. ' 
Over -·the yeats, ':bette~ ·predi'C:tion- of academic -.~chieve,;.. ,. __ :_ _____ _ 
0 
meh.-i: and -performance has bee~ one pf· the goals of : ed_ucat~onai .-
.,. 
E~.sea;r:chers (Brooks, ' i972~ ~ackett, l960: Sanders et al., 
195~; -Watley, 1965). :- Universi,ty 'and c.oll·~ge admini~trato,rs . ' .. 
, • • ' • '1;. , ' ' ' r ' : , , ,• ' • ' • 
rate.·- The ability .. to_ predict· academic, performance accurately · 
' would en~ble admini;t~ator~: to ' pre¢lict wli.i'ch studel). ts 
'. ' ' ' - ' . ' - ' . ' \ ' . ' -
·su~-ce~d arid which would not with the aim of assisting 
would 
those 
most unlikE:!J:y ·tO SJlCCeed. . . ' :~ , 
The st~tistics on·· student retention and ,withdrawal ~ -- ., . 
in.;ticate a need for p~edi.ction rese?-r~h. Iffert <1\ in ~ 
-~:tud~ o,f - ·i2~000 students in . l49 ~t:tstitutioris · of _t:he .nited . 
·stat~s,_ · found these· ·ins~itutions los-t; . approximately· o e-half 
' . . 
their students .in the . four years after their · entrance, - ~ith 
only-- .39 .• 5 per cent -graduating in four years_. · If:f;ert esti-:-
.. . . 
. ·mated' only · 59 per cent 9f the students eventua~ly graduate. · 
' .. . ' . . f . . 
. · . ·Al~ougli Iffe~t•s (1958)./nvestig~ti~n is somewhat 
. ... . . . 
. ' outd~-t::ed . and may be thought of as not beii;ig applicab~~ at ' 
.. · 
... - ,: 
·.- I 
. ! 
-I' 
'· l 
1 
I 
I 
r 
I: 
i' 
-
. 'the ' p~eseri't time, a nUmber of similar_ but less e'xtensive - , . ·I ;~ 
· :·_inyestigati.ons have revealed similar result~. For ~~ample, . 
Suczek . (1966) in an investigation .o~ the pers.onalit!( 
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. . . ' ch~l~~ristics Of ~Oli~ge dro~outS ·:t ~e Berkeley ~ampu: 
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- " . . . " . . . " . . · ' . ' 
' . \ . 
.. 
·; . 
.... ' 
.. ., 
: . . · : . . ·.. - . . . . ' ' . , . 
. .of ·-t~· Un·iy~rsity of C~lifornia . ~~~t~s_ th~t:' 
·D ing:, the four year . period .fo_;Llo_w.ing their initial .. 
a ission-, a total of approx-imately. 5_9% · of the 
·_ . orA~i~al .~rou_P .i,nterr_up_t. th~i~· .stay_. q.t 8ei:keley • . - ~ ... 
Dur. ng_· thJ.s same period about 9% return. · Thus 1 J.n . -
a·11 on.ly about 50% of 'the ()~iginal · group entering_ the · 
·· Unl. ersity . are · st~-11· registered- ·at. the · erld o'f the'. 
·' fou 'th -year.-' · · .· · · .. . · .· . · .- . . · · · ' .· _.. · . 
\ . 
. \ ' 
.· ·. · . · . I · . , ·· -~t :· 
of Newfound-land for. one ·reason or · another~ 
. . 
~ . '. . 
·I 
. . --~~~~l statistics . i:nd·i~:ide a ··d-efinite ~e-ed fo'r ' 
~~~o -~e~-k~akon~ - ~hy~ - ~~~~e · .are · such - --~igh iiites :- -~-f ·attr.iti9n: --: -. 
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.This rate ~£\~uri ti~n in coit~;ed and Univers~ ~ies {~ som~~: •. 
thing ~hich aC;lministrators. and· facu!·.ty. ~eed to be concerned · · 
'. 
·., ... . . 
, . , > ' • ::;:~st::::::~:~:O t::e n::}::::. ::::c:::::~::P::: ·::the . · · · ·• ·.. ·' ' (;f"_ .. 
..  _ · WritBr· .to · bEi · ~taste of ,.,;terial· and· effort in many Cases . . · 
. , · Due t9 t~ nat;ur'e :_of ~~pre~i_ctionof acad~i~ per-
I 
',_. . 
' .. . 
' · , 
. .. ~ 
_formancel resear h -in this· area ~as usually •been conducted . 
' ' . ' ' . - . ' . - " . . . ··; --· .. , ·" . ·\. ~ . . :' 
.. a 'fter . the . fa'ct'· u:'s ng ' d_e;,;~:ript:i v~ techniques.·. . Ger;,erally I . the' . . ' 
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.' ~~;_, ~o~ea:·~ur,e. ch~ges.· over : ~ ·-peri~d of· tlnte/ ' . He adnlinis-:. 
' ' • ~ • : I .' •/. ' ~ ' • J ,, . ' • 
tereq· too · MPGL· to five: ,sect.iors· _6_£. IIl:t;roductol:y Psycho~ogy ·· :· 
' •' . ' ,' ' . ' . . ' . ' ·!' .' ' . . ' : . 
at 'the end of the 'fo~:rth ·w.e'~k .of. ' tJi~ · ~interj'~',iarter' ~~d ' .. >. 
, a~~-·n\n~ da~s .·.l~te~·. ·, _ ··At: ~h~ se~ond admin. st~~~io~ --~~ · :~l.~o 
. . ' . - . : ~ -· . . ' . 
. p_as,sed. ·~ro'und 'a .· form 6n.' which he~ ·~asked · .students to state '' - ,. . 
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" . ·. ~~;t --~~~b'1em1.,~ha~ge~ . wh_i~:h,: ,.had . '()c~~-rr,ed·over .. ~~~ nine ~ays~ ·:, .~.·. ---·1 · ...
_·-' Hi's . ·results . .i~di.c.!lted· . · ·t.hat· . ov~;r · t~e.'~i.'ne ·: d~y:.· interval th~re 
. ' . . .. - ... . ' .. 
. . · .. ·.. had been . a·: ~ha~9e :in -th~ -P~~bl.~s of ~t.~e~~~s and :·.these. we~e·. . -:· .· . ·1· .. 
·>-·! · .. · · ~ ·. ''· ... :.· .. · ·.- .·· .· ~ .:·.' .. · ~·' ' ·· ... · ,·_ ~ · -, . ·--~~· ... ' . . ' . ' ' . · _, l.ll~! ... ·. 0 , 
: . . \pJ'c~ed Up~ by the·· MPCL. ·· .. ' ··· . · . ··; :· ·· • J 
I , ' ,• • " ·' ' • • • • • ·,, : • :• I ~ ' t . • , ' : • , : " ' • , • • • \ 1 • · , : ':' ' '' t ' ' ) ' • • ' • • ' ' : ~ · • : , ~ t 
· n.' In- · a~o.ther ~tudy,_ . Cal.dw,el],.:, ' {1959) -:admi-nistered_ '!:he · ' 
:· .:: ... ·. .. -~- ..  :. ·: !: . ·· .· ' . · . . . ·:: ·.. ··:' . . ' . . ';, \! . " . ·:· .... : .. . • · .·: ; - - ·~ - ... ••• '· , 
· . . Cal.iforpia Test of Pers6na1i. ty .(CTP) .. to ... l, 300 · freshinan 
· .. =: · .· · .. ···. · ·: .· .~ _ ~ ,.,: :. . . .. ~ .:.··' . ,' · ' .. J• ·1·.·-.· .~ ·' .. _ .. •' . . .. · . • :. 
. . .. . . .. ·: · 'st,Udents . . at.· the · Univ~rs·i'ty of Florida' during the fall orienta~. ,. 
, ·. .· , .· .. ·. · .. -~ ·_. _· · ... ~ '\ . . ·· .' . . ·., ,. : . ·. : ,·, " ,· '·:· ,.' . .. . :· . ·.· A, . 
.. .. - ~ion. , s±~ weeks late~, _ _.:he ~g~in· · a~inist~red .the CTP· to ... ·· · 
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.. ' .. _ de.termine wh ther adriii.nis.tering: the .CTP at c;>,;-ien·-t;ation .week' ·,.' ·. :.- < 
- ' • j~ • ; •• • • ' • -. ' .: . ' •• • • • -.· ... : ' ·, . • ' . • ' • • • 
· .:·· .. ·· ... .. was --iJ~tt~r .. tha · . ~t ~ lat~r · time. :.·. Th~. re~ult·s.· of this. i11v.es.:· :· :.:· · . · 
· · ... · · .· . . .. tic1ati~n: : s-h~~~·d. · .: .. si'g~if~~ant ·diffetenc,e b~twe~~ · t~~ .:sec·o~d ·.. . . . .: 
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Baker · & - Nidor£, 19 64; <;:·arroll :· & 'Jone.s·, ·. 1944; Cqllier & ... 
Holbe.c;::he~ .1969;. ·Hunter &. Morgan, ·1949; _ ·MoJ;tks 
-. · .. . ·' . . . ~ .·. . . 
have· ·indicateci·· freshrqen have · more .problems 
. . ' ~ . . . 
:-,• 
Nugent, 19 
tha'ri other .studen'ts e problems- . are related tp 
I , ~ ·· . ' : , ,. 
adjustme_n~·· . · · .'·· 
• ' , · ' ,. 
.:... .... · ,_~th~,r i~~estigat~rs · (Bartiett, · 1969; B-1~o~-, 1971;· ./ 
, \ :. 
., ...  , .. 
., .·· 
' . ' . ~ 
·.· 
··· - ~ : .: . . · > · . K~t~-, .: ~s63) · ~ave :~g~iren<~n,dic~t.i,.o_n's ·.in·: th~ . £orrii _ of te$ti- : ·. ·· 
·• : .·. ·:· .· . ··~ '. _-:. .. . ..· ... · ·- : . · · . . ~--.. : . . -:: . . ~ . . · : . . · ~·- ·. ·. . .· ;_ . .. . ·· . . · . ,· . . :, : :· .· ~ ~- ;.\:' 
. ·. · . · ... · ·· ' monials from · fr'eshmcim th.at · the. ·first year ·is · certainly a .: · .: · ·, 
· ... 
· · · : · · ... . · .. :.-j;>~ri'J~ -~~ -~ - :e:~i~~i·~~Y.:~ :.·.· ~ --: -~ : .. ·~ : ~./·, >-:-:: - -~ · · ~: _>_··,_ ·: \. ~ . .- :.>:. ._· ·: .: .· ~ -·- .. . _. _·. ·· · .. :: : .. -· ·· -. . . _. 
-~ . ·.·· · · :::·-:· . .. ... ....  :, . cli~~~>(:i.:9:Gin~ ; ·.·nerit~~ ·~ u~r~s), ~;,.J· .~o~h.a~ li9.ss> · ·· >:· ·.· ; _,: . :~ 
..  :r./;_._:_; . ' . / ,.. ... . ·-~ · . . . . .·· ·,,.. . . . ," • . . ... ', / ' .· ·.- ., ··' .-·.:: ·· . 
, · • ·. ·obtained ·;-esp6nses as '. 'to : ·reaso_ns-.·for · withdrawing . ;from; .tin±->. ·. .·· . 
. . · • : . ~ -: . . ~.'. :· · ··. _,· · : ,·, · ·!· ·· : ,: . ; _: . · ..... : .. · ·~ ~- . . :· . · ·, .. · : ·r .. ·. - ~ · . . ; .. ' • , . · • _'·:· ~. 
····.- ;:, . . ·. ver~~ty -. ~nc,1 -~hey f~und : a<:tjits~e.n~ '99 . :on~ ~.f' _th; , probl~ms .. 
. .. '. ' . . ' •. .. ,.· ,.. :. ·. : . . ' - - .: . ·. . : .· . . . ... . ' ·.:' . . '\ . · .. ' . .. 
-~~:. · ... .. ::.:- .. ·, · ·:_.  ·-. which .the .. stuaents re!at_e.a ·to Ciropplng ou~· • . " .Also~ ' summer..:.·: .·:- ·. 
?~~ . . .. .· ·:_·. :- .: :-.. ·:·. "'-: sk~ll· . ·· ~J_~~·2) ·. :in. ~is - e~te~sive. - ~·~~i~w .-6.£ . the 1i~~ratu~e . . . . ' ... 
.; 
. , ', 
·- . 
• 0 0 ~ '\ 0 • .: 0 ', 0 0 ' , • - 0 .. ' •• ' : ~. , ' : • 0. 0 • 0 0 0 0 \ 0 • - L 0 . ,.: • 
. . >fqun?} the. same.' 'r~s.~l.t's··· . ... ·, . . 
. · .. · 
: . . = . . . ' 
, :- Th~ ·qu-~stion . ~f ·.iu~~ ··. irnpro~exit~~:t :- ~-~ - adj··u~tm~rit ··~~r: lrig . 
; .. .' • ' ;' ; , ~~ · , ,' : ', ~: ,> '. ' I " ' • • o ' ' :• • ' >' o :' ~ o , ' .;• > ~ f " .. • : - ' .. ·~ :' ~ 'I ' • '' o • ' ' • • \ , · • ' ' 
.· .. ·: ·. th~· ·fi~~t, se~es.ter O'f .s,tudiE!s.·- was ·studieQ.'·bY 'Cal .. dwell' (-1'959·) , __ · · 
,· .· . . - ~ -· ·.. . : ' ·. :· : . .... ·, ~- .. .- : . · . ' . · .. · · .: .·. \ .: . . · ': . ·. ":;,- . ' : . : - ~: · . ··: 
. · Congdon· (1943)' .; ... an.d ·Gordon · (1949) .· 'and· ·the .'results · indicate·_-,. 
·. ~tude~ts w~fe ~- be~-~~~-· · acijh~.t~·~ - i~t·~ - ~~- ~he iirst· .. ~en;es~~i :: ._: · / .. 
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students:; -
·. 
The findings as to:-~ther :a relationship exists 
I ' / ' . 
·between · a4j·ustment,-. an:a {lchieveme.rit .. aie not as conclusive. -
cong~~ (194.~), Gi~~ . (f965) _, an'd watl~y ~1965) · a-~-1 :found · 
that ·.th~:re was ~om~ de~r~e of _rel~t-ionshi~ :.between_ these 
·_tWo va:tiabl.es : while . .- 'coombs arid: Da..~ies . ( 196 7) . and Gi ttinger 
J .... - ' • 
,. 
• . ' 
.. _ . -. . and . Kr'amer- ( 19-39) found' · n~ .relati~n-ship between· 'theln.· . . .. ,: .. 
. '> ·'· " . :·_-- .· -_. ,' ·: ... · :·· .. ;: . -.. :.·'·:· .-·.·:- . . ; . ". ' -:.· . .- _· _ ~ - · . :: __ ·_. __ : . ·. . . . . __ .. _-: .: .. : -- .. l 
';-·/: ·: :· . . ·.\·· · .Rural-Urban Difference.s--:..;-R.~~~fts ~~ . .. J::Ur,ai-:~rb~·n·,~.f~ , . :-.'0': _ , 
:'~ ·- · , ··~ . ' , . fereri&s .. i.n adj ustfu~nt. -ha've' , -b~~~·:. i:~cori~l~~-iv'e ~ · .. According ~- to . ~ -,. :· . ' . -·· 
i' , . <: ;• > : • ~ ·~es e~~Ch i~yi;,.., ~f,~i : ( 19:7o\ fC; ~nq tite ~.; 1; i~f f~ ~~;,~~S · ~; ! '· 
.:~ ..... ,. . .. ·_ ~- ... _· b-~~~e~n-\~r~~ · ,~nd ·tur'ai" ~~-tude~t~ ·w_~te __ ._c;ri : pe·~~o~ai ' effi~f~~~y .- ·_.- . . .'·. 'i • :".!. - . . . 
.. ·:. ·. ~ · .. . .. ·· ...... : : '· 4·::·. ~·_··~ ·.·. ·. :·~--~ ·: ~:·;· _. ·.~·.: .. ·· .. ,:·.:· ·- . -~·-... ~~: _- ... ,··~ ... ~ . . ·.. ~ ·.-· .·:· . . · . - ... · ... ·-:·· · .. : .. \ :':;·. ~ .... 
· · and :menta·l . health~· . . 'Charette e't al. (19~_9) ·f~ul)d 11nde'r-: · ' 1 ': 
: . ::_ . . . ·· ~-· -· ·- --. . . ' . ~ : . '\ •, . ··--.. .. -. ~ ... . _: . ._ .. ~ - · · ·'- ·: . , ... 
. ~chievers . were .fz:'OJ;Il . O~tsicie>.th'e· metropol~tan . a -rea) .were . . ·.: . 
' '·fuqstiy 'm~n·· and t~e . majori-t~:: ~~~~--- i 'n : ~·ei~ ·f.irsf : ye~~- \. :/_':> . . 
. ·- i -~-- · osborn~-, - --~~e~n~-- ~d ::~a~d~~s .. ,{~~5~~ - -: a~ls~ : ~o~d::t·~~i-~ :·-~ere · ~ecy. · · 
·.·.·: 
.- ·· .. ; 
· - ·_ · .i~w·· ~i·f·f~~eqc~s · ·-b~~w~~n ;~~~an, 'rural --~~m~~~q . pop~~:~~io~~ ;. · ··. ·. · 
. ,_._:,·~; .. . ~,·_~ _;<·: .. ?: -~- .: q;. b?~~·~~l '. : (19S~) ' f~u~~ '.\h-~~~.--~~~~ :·di~~y:~nc~·s - ~e~ween . urb~~>. ­
?~· . · ··-· -_. .: . -"and· .r~~ai ~t~de;n·t·s '.9n' ·three s~aie'~ . -~f.: th~ '- t.iMPI~-Hypochrqn.-· 
;.;.· ::>:: ' -·: · · · · --..... -:. · · · . " ~- ,._ ·_ · r _.· . .. · ' :.·. i .. "<. . .C..·: -~ . . ,:~ - ":': ·. ·-'. _·  ' : .' · >- · .' --
·l.,- -
_;t,\ ... _ -: .. .. , ,. ·. ·. :~riase~.( -~~:~~~i~i t~--~~~~i ty· .. and· Soc~ a: . ~~tro~e.r~~()~---< ._ · _. _ _ - : , ::_,.~·_. · 
:':•.: .. ·;· ·- .!- \ -.. ·-· .·'_:)·· ·: ::. : .. :.:·~· .. E __ x._~_ r;e_ :w~-it. _hon:r-~e-~rT:a_:.:·r_ .d_-·_.t-;o·~: :.~:u· · .r .. a .. _].·,...-·· u .. ~r ..b .._·a···n_ -. di:; f _f .. e~-r--.-e_n' ~c· es-:_· .:a·: :n· -d~---: · . a··. c.·h. -~:··e· ~v.· _em .. ;· -_··,e: :n. ·~ ':. :_ . '.:._._ .J·.·_. -~~_-_:.:_}·· . ~-r:.• .  \ . .-,· . . :: __. ":;II • . • '-
, ..: . . . . . . . . ' .... . '• -·.. . ' , • ' . . ' . ' . . __:,./ . 
::>!:::;. ·· ~.~;·:. :._-_ : :}:b~v~c~~-io .. ~1~·7:2·> ·- ·. ~6~~4 · ii-~~-::~\:~~i~9 ·---~~~u~-i·t~ :: c_o.l.i~~~:·.· ~~esh·- ·' '· . r: . 
... - ,. , ·· • - • ~ • .. . "'·. ' • • • • • ' : • :.. • M ~ • - • :. • • • .. • • ""--t . ' - . : ., . . . . - . . . . . : .· . . . ·,· ,: •/ ' I .- ' . .. •. .- • •" - • • • • • . • • • • ~_-,l.l~~,:.~ . #_:_;:j_~. .. _ _· , : ·_: . : __ · .-. _. .~:n ·:.g:r_<l~~at:ed ~r~I!} h,~9'~-·~;~~h~9~~-~ '?-~ ·.~---;~r~-~-~~:-Jl.:t . of:: :~'~:~· . -o~ __ 
~:. : .. _. . :les~~ ··.:· · ·:{:lo~eve~, ; o•-. o_o~~eil .. (I9ss-r: £owici.: there'-:w~s :hci 'relati'on,... ·· .. 
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.Chap~er. 
. . \ ·Il:I· descriJ.les the p"roced~res fo1l~ed in 
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col1ect~ng-...-'fl:l~ data ·and ·co~d'ucting the research. Chapter .. Iv 
· _ .... ? . . • 
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CHAPTER III 
·,l..:: 
,.-: , 
METHO,DO;LOGY . 
-~ : . This chapter includes ,the settin9; . a de~cx:iption_ of . 
the· fiaiUple_, ·:th~ -~dmin.i~tr~t~on _- ~uid . ·sco;i~g__/()f ~~ · ·inst~~-- .. ·: .. : : ·: , 1 
...... . . ~e.nt, - ~?~~~~~ta~i~ri · .·a~d .. th~: ~e:th~'<i of. -~alt~t-~ :_.- _:<·· ·:: ... · .. · .. · . .:-:···: ··.;:'-': .. 
. ... ·:,.:_/· . ··c . . _>; .  __ ,.·. ,·. ·.• . . .. . . ··;· :·.-·:·: . . ·,:·, . . :-:_'·<: .. _.·· .,. 
· · .-.The; s·ettfng ·.. ·· · ... " ' · ... · · .. - · · ·. _. ~- -- · ·. · : i:: · 
. . . . . . ., . . . . .. . . . . •' ~ /. ', ~ . . ...... ' ----:=·-·----· ... :'· . :~t~~ .. : ~ ··::: / -':· ::~--·.-> 
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·-..: . ·· 
. ; . . . ' . . :. . : .. / ~ -~ .. . , ' . . . : ·. . ... , . ... " .. :' . . . . . - --~ 
::,·. · · The . researeh-.was·:·condu·cted -a-t ·Memori.al .. Univetsity· .. of ·-~ .. 
..·. :· · ' ~ : _ . · . . . . ~·::: . ,.. ... .. ·.:·· ·. ,. · .. . - ··.' .. ·. · ·. ::· \· . _:,. : · · :· - ~·-. ··· .. .-.~·- . . :.~ - ~- : 
... · ...... · . · ·· ·. Newfolin<iiattd ·in:st.. -· .. _.'Jolin-• s~ · N~w£o\inci1~rid; .. canad.;. ·· .-'r!lis·:-i~ :· 
-. ·. . :. ~ .-.- . ':: ~ .::_ ' ·' " . : ., ~ -: . . · ... ,·, ·_ . . · : .. '·: .. \_ . / : > . ..:·:··· 
. .. . : · 
. ·, · 
· . . .· 
,.· ..... _· , 
,·. · . 
. t:he. on1y- deg:a::ee granting institution . in :totS!·· P'ro,v:i.rice ·.of New- · . - · 
.foun~iah~ >:~ ~~'was .' -~st~b:u~dh~~- . ~~: --~ ~i·v~r~{~~ ~~ .i·9~-~-' - ~~~- :. 
• • • ' • • ' ·: ~:;.~, • L . · ; • ' ' •• ' • : ' • / ' : , : .' • " ~ • .' • • ' i' . ··-: ' ' ' ' ~· · . ... 
had a fres~an ·enrci'llinent· 'for the 19,7·3-74 ' academic ··year · of 
·1,:497 ·:~tudit~ -~ ·· · .. . · · .. · -~ . . . ~ .. ~· - •· ·· 
· . ; . 
... 
. . 
... 
. ,. . .. •' . ' ' 
' l : ' . ~ ·, o • • ~ 'I ~--" • .. ' • I,' t o • >, • • ':• ,'' ' '< ; ' •' o ,: , • ' 0 ,·~ , ' ', ' o ·:,:~', 
stude~ts· entering .Memori:al ,University :of-_ Newfoundl.and_:· .. . -,,. , .. ,,. 
~\ -· ~. . . . ~- . . ' .•. ' . . ·. . ' ., ... ·-
~~- :r-:~~~~~:._ ~z:e ... ~~r~-11~~- _i~ ~-~~~:-:d~~i~r _ :~ivi.~i~~· - ·- : .-_ This, _wa~ - · ._. . . _ . 
~et up .. .-_iri ' : l9~8 ' in :an a'ttemp~_. to. alleviate --~he 'r~ia:~ivei~ .hi·~~ :-· . 
:\-\\_ .,:· ,,_ .. -- ~< ·£.-~li~e:·· r,;t~ --~on~ . fr~~hni~~-. ::·: ~~e ··inajJ~.-·i~~fur~s-:~of· i~~ . -- _.< ·. ·· ·_ p .-.. _, 
.\ -,..-~ . " : . ·., •· . . . ·• · -. ,' .. · . , , .. . . - ·- .' . • : . . ~-:: . . . . . -·1 . . : . . • • . . ,. · .... ~ .. F\ -~- - ~--·-. ·;·. · J~~~ifr: ._-~h~~si~n.· a~e; _·. <1>_ .~~)~~~~-~ -· ~ bFP:~:g~ --.. ~e'. 9~p··. :be't:w~e·n _. _ ·. · · 
M:\\ . ~ . -/ -· ·_. _-:- ~-~:_co~~~-~ ··s~~~di '~~: ~~~era~ ~Y i ·_;. 'c_~ ~ _:. ~i. :·.·p~r~?·:U~--.. ;~.~.-i~~e ·. :_ :::.;:·:> 
iN~f~: :._; . .- _:,, . : ......... ;._ s:~~-~~~~- .s_c_h_o~l-~-~~e-~ .. ~~---.~~~~~d-~~-~-·,_ a_d~_i:~~:~:~~ ::·~r~-~~~c~i~~--.: :: _ :·. 
,~{fiJ: ::-';:· . ~ . ·_· :~.;-:.. : ~  _ stu~ent_;_:;::: ( ~> ~ ~ c_~nt . 1nu~s. ~-s :.:~un~-e.ll~ng. ~:rv~f~ af-t;_er··· . ·, _ · ,~ 
;IWJ · -. . ·-· ... :.· / : .st~de~-t~ :~nte~: z.i~orial ·; ana ··c4·) _·_: i~ .-\, .. ~ts .'to .. keia~-- --ci~ss : silas ' - -:· _ .- _ - ~ · . ··· .. .. 
t"•.,..i~X . : ·~·.'!· ~· . : : · ::- · . . : .. .. . , .. ·~ . . ·-,::··:_ .... : · ·. · _..; . • ·· ~:. -· - ·- ·· ~ . _ . r~\ · ... ~ !it . .. ,- . .. :.·,: .. ·  .. .. .. · · · ~· ·· ·/ 
1 '_/ .. -' .· .- ' '. . to a .IDa:ximU:in _of :forty: S'tudents ~ -- ': -,::·_, ·.·.·· . . . ;;·,·>·: . -. . .• · . 
: .. · . . - ~ ' : .:i ._·,·:.· : ··: · .  · .· ..... : ... . • . . . · . . · ,_ , ... -:· :·. ·: .·. ·.· .. ·,,.:: ·' · _j ·' .·_;_.-, . .-. · ...... · . .--. · .. _ ...... 
. ;. . .. . , . . .. ·-.-- .·. -: . . , .. ~ ; ·. .. .· - : .. ~ .. . . . ·,. . . r .. . . . .. . 
.• _. .... · ' • . •· · ...... ::::.. .... · . . . . . -· · ' ! ·· · ·;· ,, '· -'-:-(:'· .• .->.· :·· 
·,. : .:·. .·_. . . .. . ,.,, ·'_ ~ . ' ··-· '• -27 . ·,_.. • ... · .·· ·. ·.--·i. . ... . . ._ . .-: :' ' 
.. · . : :-. .:-:./ ·< .- .''. . .. · <:· . ·:· ... · .. ·. ···.,· .. -. . .. _:::_· ~·_ .... ·: ._:': <-~ ~: - ·.:.-: .  : ': ·. .- _;: . ·.::· : .. f _ > __ -~_· ,:: .·_ _· .· . •', . '. _  ... ,. " ·-.. ~ 
' "\ _ , , . , · · ._ . , - ~. ~ : • .' ···:·.' •• ( . .. - J~ · •• ~ . · . ' :- .- ; • • . ... . · . ·~. ~ · . 
' · , • . ,..· • • .' :'" ,' ; • • 1 ' • .. : ' • ~ :. ; . • ~ • .. ' " ' • • .~. ' , , · •' I • , • ' •,' • , I , , , • .-
' . '.. -~- : ~ ... . : .: . .. · . -_ ·:_: :::- • ' . .: : '::,!'. .. ·. . . ·. ,-.:. ;_._ .. ~ ... · . ·' ··.: ·_ .. , - . _._... . ·. :' .: -.. .:;- '-::·:' : .... ~ f .-':-<: : . .:': .. ::··/\::_. -:~- :~ . <··: ... ;-.. ~ '" .. _ 
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The S~p1e , . , .. , .. ·.•. · . . · . "'{>·b .:. ·· \' 
The: sample ·was c.OIQ.pris~d .. o£ .. 13·~ . urba·n :·-st'ud'ents aJ:)q -:· . . .. ... _. 
13} rural·. ~t~dent:~ ,_-:a~~ .~i.o~ ·N~~·i~~~di:~n:d;· ·:~h~·.-.·~~;e· ~·a~~~ml; .: ._-. . . .. . 
. enro~ied i~ .~wel~ -~ri~r~du~~~ri· -~~Y~~olo~-Y · pl~sse~.: ~urjjtf. .. . ,, .· .::·. 
, ~:· · . ~- .· : , :_-- - ,7"·--- --,··:-• '· . ·· ·_. .. :- ... _·_ .; . .. . c-:- .. ·· -.·:· .. 
the ·first . semester .'of:' I973-74 _.·a'nd· all of wh9Jit::compl'eted ·th~· ·, : -
' . . ~ . ' .(" . _.:··. ' -~ ' . : . . . . '- ... _: - .... ' . 
. . . · Mo~n~y· · :ProbleD:t "Check : ·Li~t . ~f4PCL:) ·• · . . ·t · · · .. _: ._ _ _.._ . ,. 
.=. . • . . ' . . • • '• ' ~ . / ' ·. ~- • • . ·. • . .. • •• • •• •• • .; ~ 
!> ·· ··· Distinctions ·in. terms ·.of ·'age or se'x ·were . not made as · 
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. ~ . 
'""·.::·"'" . · / .· . . .. · ·· ."· .... . . ··.. . . .. .. ,. ·. · . . ·'·.· · 
• ' . 
0 
~ • th\'s,O W..~e ~;t £actOrSe in~: thi; t'eS~':g~tlo~. ' :;: ! : : _·;· ,· ·•. ' > 
, . ... . . - ·_·· <. inst~um~~~a~-io~: : . . . :.-. ;. _ .. _ .. . _ . .;. .··: _:~~-- .. . ·. ;·: .. ·· =·.·;., ·~· _ .. . ·. ·--: -:: ; · ~ . . - -~·: .· : : ~·- ·.-.·· - -· 
'.:-
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. ··: 
.. ·. 
'•!.·. 
: '-,· 
~ :; :· 
f ~ • • \ 
· ... · . .. >· : .The Mooney Problem - Check ·-L1st ....(.MPCL).' .was • f.~rst- pub~ ~.· . ... 
. , · .·t~~~~d · .{n'-i94~i-' an~ : i9'4·2~·~~~·· ·a·~ ;_:~h-~ ~e·~-~~~·:6£ . ·.·-~9~~ ·:: i. : MQ9ne~:<. _·· ·.~ ' . . 
• • . \-: . ' . l • • : ' · ,.- '~<. ~. • . . . • . . .. . · . ; .· . ·. . - . ~ · • . . ·. ' .. .. . '· .. . . '." . : ·; , : : . . .. .• ,· : ': 
.. · to ~·ystemati.ze . hls methods .9f ~iscover.:irig ·:the: prC?.blems· o~ ·. .--._ --: · · · ,. . 
ycitnig pe~le~ _ . · ~'.l;he .' ~r~;{~s~ : ~~\t~~~~ ;~~r·~.::~e~e~-~~~d -.~:ro~ _ a ~·. -.. ·. ~ . .. 
• • ',' ~ - •• •• • • tT -. 1, • • . , , • • ' • • • . ... : • • • • ~ ... '(.1~ • • • • • • .•• 
list: of· · 5, 000 i terns · £rom .·vat.lous .., sources '.and · the! .. l. 950 .edi'-· · · · 
. · .. .' . . . ' . .·• . . .. . ·... . . .. .. . . . ' .·.':· ·. a. . ;'" "' . - ~ · :. . -::.: 
· ·: tion was de~~l:9ped fro~, -.tlie . 'ir~ ~ul.ts:·::~l?t.~in~g· ·on· ·t.h~ ~~~-,;,;·l;:9~.o_. :·:.· ~ ~ - -< ·.· .. - . ~ .- -,-
~d·imon's (Mooney. & . G~tdon, 195()) ~· - · .. : ·. · .· .; .. · : ._ : · ·· · :·. . · ... ·.. ' ·;_-, 
• • .. • -· · ··. ' •. • • • : ' · . . : • . . { : . ·· :·· · • .;_, · , • . · ' " : ' ,' . .. . _ :: _.'·. : ·' :'. :· ,· .: · .. ·, .:. · • ~- ~ .""· ....., ·:- · · . t. . 
.. . . :. T~e :'MPCL {l9~ o r~v~si~n) _·iS. . de:s.:i.gn~. to ·mea.stire;, degree· ;_ ~. . , .~ 
·. : ~~ -.~perscni~l :~d]·-~-~tm~e~~ ;:b; l t:~~- :~ i£~~~~~--. ~ .. £ :p~_6bi~ms.· {,;i~h ... ai:e· .~ · >- · .. · >·. · ~  
. . . · . •. :: . . .. • . . . . . ... .. . ' . •, :.' .. :, ' , . . , . \ .. " .. ; . .... : .--_·" ; . . . . . ·'··.; .· . ··.;f-;. 
.: / . o~_- co~~er~ to s~~~e~-~~- ~:,:·. ;: .Th:~ . · ~-~eck List ~s c~m~~.~~ . of".,e1·ell~~ ··. ·. ·. --~ 
·.- · ;·. · .<·_ ::·. · -~reas: :wfth thi.:rty .. i.tems iri. ,;..e~ch ·area.;. · · ~he · e1.even~.- a-~e~·;· .. · . ,· ·· --~ · - · . . ~  
~. . ··.·· .  ~;,;er~~aj;e~ lie;,~:~a~hy~iC<>1 ~v~~ol'l'~.ri~: -~~6_>, F~~~c~s, '_ • •·· .. ·. ~ 
· .. j.· 
. l 
.· 
:' j 
. .,. 
·: · . .- . ··: L:ly: i,~g . C~~d-~t.~~~s( ~nd . E:Iitp;lo~en·t- ·:_.cF,~)· ,: . ·· . so.~~a.~ · aric;l_...:~ecr,e~~ ··. :·. _ <· . .. · . ~: ·: .' . · :!i 
·\ : ... · . .· · ~ .· ~c:;~~).'·· A~-~·i ~{~-~-es :· CSim) .. ;· ·s~~i~l-~sy~hd~~9i9·al.. :R~:ia.~·io~.~ .. _C.~;~):·r _' -- .· :· :· .. :· · ·-:.'; ~ -
. ... . . .... : :=. :. .:~ : _Per.~~ncii~~~ych~l.~gicci·l· ,~~~a.f{o~s _._ (PPR) : · ·~c:i>ti~t~hj;~ ,-' .. ;_· 5·~;:; -ani: . :·.-.~ : ~. .. ·. · ·. · ~' 
· ·~;. · .. ' :· · ... : . . ' ·,' ' ·. , ::. :· .. · ... · .. .. } , ·. ~ ·. · .· .. .-; . ... ~· · ...... "· ··.' . ··:· . · ... . '." :' :_:. · ~~ . ' (' . ··.· ~- .· . . '· ·.:· ·:;· ... ~ :. · .. · . ~\- : 
_ -:: ... · .. ' 7 . •' -~ . ... .· '~' : --~- ~~; ' ',.· \ . : . - :~)·, ,' .2 : _- ' :'/ ·-: -: . 
··~ , .:' • • • ; • • • .: . • • . .: . • I ·: •' : • • · , . • ·~h . .. ' •, • tj>• · • • :· ' '.:-·: ~ . • . ~- • ' ,, ~ : · · :\ ' .• ·,. 
·.· .. .. :. ;_ : . . · . .. .'. - ... ;··. ·. .. . . ·, .:-: .. ·.:..: · ..... ,_· _:;· ;~_.:_ .. : :·: - -~ _·. ... • '· : .i .:. : . .. . · .. : 
-- . : . _>,.:. . · · ·.:-- .. . . - ·- . --· ·. ··, ~ . . : '- · ·.···: ·. · -. -~·::: ,_: /:."-:-.:-.1.. :~;~-.~-:Tl ~--· _· _. --~· · -
, • l . I • ' . . . ~ · . ' . : : ·: '• . . , , ·: · · ,• '.. ' ' · • ·· •' : · , : ~ , . . ' : .· 
. 9 • . 
-~ :: \ . . 
•'•.:; I 
. r' · - ••' ' 'o, J ' 
... 
.. :. ··. 
.·. 
,.·... . . . · .. :·· 
-... ··...:...~.:.._~_..;._~:..,_---..:·..:· ... ....;..· __ .....;.· ~- ....... ~~----------~-~:;;;_......:.-:-----~-~--~-..--:--...:....':-...:....-, ' ', ::~: __ , r. . . : ,, . .' j .. ·_ l . ' 
: ~ ' ! .·. ! .. ' 
. ' 
' ''if: 
--· 
-. . · 
_ ... :· 
. · . . 
. · . . . .. 
!. ' 
.. . _M.irrig.9e ·· (csM.) ; : ~~me·~nd ~~i·J.~ - ·(!fF); Morals and."Re"ligtot:t 
' ' . . . . ·' . . .. . ' . . . . ' -~ ' . . . 
_ . • , ~ " · ·. • • • .,. , .. o , . • . · I 
.· .· ·· · . . (MR) ~- Adj'ustment ·to Colrege Wor:K . (~CW); . The . J!'u.ture: Voca- :· ·. 
~ .. , ~ -~--·:- <- .··tion~i· ·a~~ E~~~-at~o~a:l <(~~E~ ·; ~· and c~~ric~lurn. ~rid -·Te~~~·lng ·:, 
.\' .. 
. ·· . . 
,'·, , .. 
-·. ·· · .·· :'ProcedureS (CTP) •. ·. · .- · · 
. · , . , In . co~pleti~g ~~ -~~L, · the 's~ude~t ~egl~s . ~ead.in; 
. - .. . . .· . . . ' . . 
,. : 
' ' 
.' .. · .·the· p~obl~m · sta't.em:ents·· ancf as·- he· .comes across : a P:r::~_J:)~'em .. .-
·.; .. -~· . · .. ·. , · . . ··:\ .·· -_ · .:o ·.- . . ,._: :_ .·~ : . 
.. · which is bothering him, he underlines that _statement.· When . · 
.· .. h~ ·has. ~~mpie~e~ : ~h~· .J).Q item~ -~md under{~~e-~-: thos~~ problem:s···· 
~ . , . r , • . . , . • •. 
:t:'j .· . .'>.of ·copce.rn· .to . him, he ,<jo~s t_~o'l,lgh 'the .underlined p:r:oble~s : :_ · · 
~{; ~ -:· · · ~ : -aii4->~ir~ie's th~ p;-o~~-~~~<':'~~~h: -~re -~o.s~ . -~othD~~-~o~e _to _ .hi,~> 
.:;~t'~- ... ·. · · ··· ·. , once· this has. been ~ompleted· ,_. · tpe· student ±!:!_·.asked to :iln.-~wer: 
:. :': . ~-- :. · ...... · fo)~r. q.uer~t·i~~s- ~on6~r-~~~g - --~~~ ~-~q~e-stionnaire. This· t~·stin~ .~' _f· :_· . · . ~ , . . : ' \ ' · · . PrOc~Q~~\>: u's~all;. . t~ke;; f >;'"• . ~ 0 c 50 .;inll~e s (Moon"y(& ' ~ ;d?n, . · · ·.· 
\;;·;: ' ',( '· .. . "1°50) '... . ' " ' ' ' ' ' · .· " ' , · . . :.~;f ;7 
·, 
. .. ·. ' 
. -;. 
'~ - ·. 
CJ: .. 
' .· .. .... . 
.. .-· (~; --~---- ~~-·-:: .. ·J> . . _:,· . : :. ·_ ~~o~iit~-.:·~i_ the··_,MPCL :ii3 __ 'si~pi; ~ n\cit.t·~~ ·6t. ciou~~j_P~ . 
',.~.-- ~~.:~·-~. · .~ · .· ... ... '·' .··· . . · . . .. ,. .. ' · \ ~· .. . ' ' . •. . . ·. ' . ' ' ' ' ' . . . ' . ·, : . ·, . ! : . · ~ .. l. • - • • • 1 • • <JI • • • • · - ' .. ~ .; • • • • ' 
. :,, the ,ntun?e~ .· of·. proble~s . i':~l<licat'ed by ' .the'· student~· - p.fid · r ,ecqrd-· 
::;:~. • : . .. •• · • • •• • • ~ • 1 : ... _ • • • • ... • ,·- • • • ' • • • ~. ' ' :. • • • • • • :' 
~: .•.• _···.·-~-·-·-~~-':; .•.•.,;::·_: __ ,··. : ( , , :~::~~ P:::;. a:::::::o:~(:::::~:::::~ ~.hat ~:e mean ·.: · .. 
"~ - - ~ : .:<·.·_-:. ··:._ .. .. · : . -~ Th~ :q~estiofo~ ---~het_h,~·r t~e ~-~-~ -:~~~-.1?~ ti~~a __ · -~.5_ :~.-'· : .. ·
,,;tl;· ' ;~ . :: : " ,· ·_._,·1\ : : me'a~u~e ~f ' ~:uiju~tment , 'J:ias b~en ' inv~stigated - 'l;y.: var_~~us ·: · _:. . ' . ~~ ::., . . .. ·' • '.- reS.earelierso In a seudy 'by· Golciinail (1968) ~t a·:.ni>rt!):eaStern 
w.•:,, : :~.:- .. ··.· ~tate - university, 3oi unqergr~auat __ e~·_. we_._r.e~ a~in.~s~e:~d th_ . ~ -· /-·.· ~:~N; ~~- . ; . .. , : t,~ . I ~I ' • • • ": • • • • : • • • I • • • • • •• , ' • ' '. • ---:;.. '' • • • • • : A· '· . \' . . "' .. ·~~t • · .'· ·. · MPCL ·and the California . Test a·f Personal:ity (CTP). in . .-· th~·: :.-·· .. ·• ··.· ~r.: ' · · · . conciu·~~~n ~f ·t~e .study ~~ldma~ ~t~~~~'.;' . · · · -. . . :. : · · ··.· ·-- -~-~ -~:._ ·. 
n · , . • '-, ....... ..;~ -. 
. · ·- ~ . ·..::, . · .. . 
. . . · -.: ~ ~- · 
· .. ,,.. . 
.~ · • . J •. 
. _,· .. 
I • :. ": 
'' . 
;,• , • ' ' I ' • ' •' ~ • , , .' • : • 
.. .. _ The ie:i,ati~nsh~ps ·.were .: pr,tin~ri-ly -~~g~ti~e , _·. {.~~ - ; .· --~ .'J . _ _ r 
those · .who demonstrated . a l:li.gh 'degree :of. _adj#_stmen.t ·, .··· :. :··_, ...... : · · · 
' ·-·· :··. ··:.. . . - ~· .. ' . ~ ·. ~):: ·:'· ,· .- · .. ,-·· · .. : ;._..- _· ~ ·-:. -.. ~·-:. :-._: . ·:·· ··. - --~ ', • · . 
·,;· '' , ;: _;'{ .· ' '' , " . ·.·. :_, _ ._, .. 
. ·- ' . . ~ . 
. . . · . - · . ·. .. ..... . ., ..... .. ·: • .; . · ~- ~.::;; . · .:.. :· 
. • .: . • . • . I " • • . • ~ '... ; • ~- . ' : . : _.; ! ~ ·'. .' • ·.: • ... ·. '', 
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- ·.. . . -.. : . · . . . · ... - / . -. . . . ..· . - ·. ·.· • l-
.. '(higl;l ~ores on the CT pr_· che~ked _ f~~er problems on 
·:"the MPCL th~n thqse who· demonst:rat_e4 poor. a¢ljustment 
· · ·. (low , s;cO're on the · CTP).· On . the basis· of'this.,'st::udy ·. 
.. :which ._ is~ _ :!-n_ ·. agr:ement .~ith .s;linila:r ~ork ·by·_ ~n, - eariieF 
res_ea-rcf:ler : (Pfl1eger, 1947·) . ~ . the present wrJ.ter- _ . . 
. · . .. _-. ·-- ". : . . .-. ~ -~-- a·s-serts· that· ·the' .'MPcL· ·may .permit. an assessme·n':'t_ of · .. 
· ... . \· 
·I 
·- \··· l 
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. . 
. .~_!.-.,.:... . . - -. · :. : ~he pers.?n 1 s _adju'stment s:tatus • . -.· . ·· . ,· . 
. ~~_, _ ... ~·- ~- .. · ·. . . . . . (p'. ~:h<)) · ·. ·. ~ 
.. - s·~ ·-~·· - · · ,, . . . 
j · '1 , ' 
: ... ~:?,'!-
' \ I ~ 
.. _ 
-:...._.' .. 
-.· :_:... . · : .: · -:i~-4~( No~a··. ·c~ngd~m admin;ister~d the .MPCt ·-an~ the . ' .\ 
·ael:{:~ -~~j~~-~en.t : _-rnventor·~ - :~~ . the .-:~~eshman:· ~rien~a~i6~ ·~lass.e_s ·. ·_ 
. · - . - . - . • . . - . .. . - · a · . . . ·. . , . • 
at qoloradQ State . Colle~e of Educa.tic~m_.. _A corre~ation was 
• . · . <, · ' .. .- : ;;-~-1~~1-a~-ed -b~twee~ ~h~ - ~-~~~ivale'~t ~~b~cal~~---of -th~- -:Beil-- .ind 
' t • , • · ' , ' . - : ·, : .(: • ' : ~ : •. ~ .... • _' ' ,' • : ! ' : • •' • · . , . : . f • • , 1 • • ' :· " .: ; ~ ' ' 
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:t.'h~ .Mo6·ney~: · Congdon repqrts . ·that . on :f:h~ ·six ·_equivalent .'sub-
. ~;.. . --:-. . ~ . .. . . . . . . . - . ; ' : :-" ~ . - . ' ' . ' . - . •. 
. ", '. . - .. _. :_ .. sc~le's -'6f the- ~~~1. ~nd th~ .~oone.y;:· ·f'ou~. ha~~ - .a. co]::relatiori '• 
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-.. ;(.> ~ .. \: ·,-, .: ··i __ ;. - -:~. · , ·_ .. ::· An_. o~h~~- .-:· i~po_ ;~_a.· nt,: · - q·u·~~-~{ci~ .-~~1_ ~v~.-~-~ ·t:~_ .-·the_ .. · ~s.· .·e._ ·o_-~ :: .. ·· . ::,':· ~ - : .. · 
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; __ :_~-~---.~-~. -. . ~ .! . ·.· , . .- . . · . . ·: --' .. :.. . -. :- ·. ' .· : . . .. . -'. . ·•:?.- ·_. ·. ·. ~\·:· · ;-- · ·· · ·1;:tie :·:.!Pel.~ in· --this ·· .invest'igation: is . the ·ability ·of· the Moc:mey . . . .. 
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o · ·: to ·.~~asure any · ch~nge. in .adJustme~t .. ov..e·r. a sl_lort per1od of .. · 
' :~ ... , .... _. . · . . . , . . . ~ . •' ... ~~- ' ' :. . ,· . ; . . . . ~· . . .' .- . ·,. ·. .·,_ . -. ··.: . . ·. . . : ;_ ·. . . ' . .. :-: . .- . .- · •, 
. :·: : · time. -- .As-_:repqrted -in -Chapter . II~, . Gordon· ' (1949) ·- admin~stered . •. 
' • 0 " ' • ·: : ' ' ' • ' • . ' :, • ,' ~ & • • • • I ' ,' • ' :_ ' ' ' . • ' • _' ':- ', ' • '• • • ' ' • ' .. , ' ' ' " '. • I ' • ~ ' ' 
~\ ·_.-_.' · .- :·; __ .· th~ MPCL · t~ ··a:· ~ros.s-section ·. of' · th~ unde':tgraduq.t~ students · 
· ., .. : ~: ·:. : <·'-:,:· ~:t>6h£~ ~~ate···u~:L~eis:t'ty • . ·:Nirie· days : ~fter - ~ h~- fir·s·~ adin:Lriis.;. _·:·::.··_ · . ~- " 
.. ". -._·:- · · . / .. :, t~~~i~~ -l1e,·-·r~adm~~~-~-~e-;ed·: ~~~ -.~he~~- l.i:st. · t~ ..-tlie s~me _-:~tu~~n~~~ j 
: .!- • -~ " : l., • ' : \ ' - ' • _... • • • • ' -· \ ~ • -~ .. -.. .-_ ,~ . .-·~- - .··· .· .; . ' ~ ,. ' ... · ' .. ' .. . ·. . ~.· . . ·. · "'!, . ,. , ... , • · . ... , ,. ·,. 
· . .. . · ·· After' ·the · MPCL :had . .:been collected he passed out' a quest:~:.on-: · · ··. . 
~ ~- .. . ';·_ .. :; . ·~ . ~ . -. -· ~ i· :· ·:}: r . . . • ·~· . , : ~ .. . ~ • .._. ' ." . . · ~· · .:~ •. \ . .' . · . , .. -. ·: ~ ... ... \ 
.. ··.·. n~ire -~sking_ if any . of the . problems· had b.een solve'd .. pr .if any . ... :f5E~ . ./ ·· / ...  _ .... -'<:/:::~- ne~>P~~bl~~~ ·.:h~~_. i;.~-~-~:~ :·o~e~ -~h.~- :~in~---- da~<~-e~i~~:<; ·iii;~ · . .. . ·-
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· Admin'istratiori and· scoring of ·.the· . . .I . . 
Instrumen;t .•. 
~o avoi~ ; .:the ) . .·_ .. 
• . "o . ' ' . . ',' .- · , • 
. group, · the MP.CL was . adniinis~ered to - a · d~fferent class eac.:h: 
' week on 'the same' day ,for the twelve weeks ·o_f the fail 
·" 
semester. . • ·· ·. I . 
. The. 'MPCL Coll~ge! For.ln' (Appendix ·A) W!iS used . iri. 'this 
.. . • 
. 0 
investigat:j..on. ·The · non-re\:lsable ···form· was distributed :to the 
' t ••. 
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'stud'ents in each class' .and they were '· asked .to read 'the ·· . 
f .·. 
1' . 
: . . ~ .. ' 
. ' .· .l .';::_ : . . . . . . . ~ . . ' ·.. . .. . . 
'-: . . . _-; di~ec-ti:pns given on .. the\ £r.6~t ~oyer to ... tl}emsel:Ve's · as the : : ." · . ... . . 
~ . . . . , . :. : . ·. . . . I . ~ . ,.. .. . . .. • . . .. 
" . ~~ . ' . . 
. . '. ·: . . , re'searche_:t r~ad ·. them · a~~ud,; .. -- .. ·· · · _ ... ~ · ,; : · 
." :: . . I. , ..... ,. :,,· . _<·:._ .. : . · . ... ·· ... . . . . , ' .· .· .· , . . · ·. ·.-'. ·. · . : .. --': .. ·.- -~ ' , 
.· .. ·: ... -.. After this· had'- be.en 'cqmt>le.teci, .. "the·. -studen_t ·s :were_:.aske!'d .. . · . .. . · 
.·· .. - ,-~ ·:: _ ' ··. :· ·- ·>· .. ~ : - ... .... \· ,· ·.· .. · · .: -.. . ·· ... . ·.'· .···· .. ... -~·-_: .. ·;.-. ·. · . ~·· .. · ... · .. .. ··.:· . · . . . .. 
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~~~ . . t' 
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. , · : ~.o: fill: '£n 'th~ . in~ormat'ioif r~ques~ed .. on· the top -o~ ·· tii·e :·Check: .. ·· . 
. . .. .. : :· .,. :.::·:_:· .~~-:st·: > ~ ~~ : ~n~~r~ ~n~h;rm:~t·y ... a~~ .. t;-~e;:eby·.· ·~~~r~~.se th~ . : _qp~~~es~'. ·-_. < -, . 
: ·af th~· ri~er ·.of · prob1~~s ·phec·k~d·; ·:s'tuden~s>were asked ~·~o - ·;. · · · ... '- ~ -
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·, : re~ord thei'r 'student- ·~umber ' . in~tead --~f thei-r name "on the' . .'· ... . ' 
.:.:· .. . . ·;··: · ·f~rm •. ·.: ~:n ·order t9 .· bl:a~:s~£y;. t~~ stude~~s··_into : th~ .ur~~n·· ~rici . · 
~: ···:·: ' · ' 1 ' ' '-: '• . ' ~: ,' ,. · - 1· . ~.- .. •, , "" : • . >. 1 ,.·. , ', ~· _ ': ·.: .... , · , . ,' •' , >". ~ .' • "::·~ · .. ·: .. :. ·- ,~ · .·-; ; ~I / · ', 
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· .< :i:· ·. :.>'tion:, :thfi· studeJ?.~~- .:.were • t:o·1a.: :fha,t ' an~werj.,J1g . ~h~ s~a;rizirig > .=" · . · ·· 
· :.: .: . :.: ··-· :·. ·., ... · .. · . · j -:·· . _: i ·. '- .. ~ : . . . · · .. ·· ' '. •.<.· . .:: ·.- .: -: · .. . ,:.· .... · .' . .. .  :· 
· ·. : ... ' ques'tioris· ·at the erid · o ·f 'bhe MPCL · was. 'op:tiorial. . . .. · : o ,: : . : 
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being . rneasure~:'tare · a.y.~a:~b· and ch.mgi'~g fo,r . > 
However, this stuqy seems to ~esEablish · some· 
ev.idence of the ~~-·- s rel'l.ability in that it ·q.id rri~asure 
, : . . 
. . . . ~-" . . . , . ,·, . . . 
inf~pende~tly re~orted c~ange·s · over ~he two measures. 
On the bases:·of this; it seetnS the - MPCL is ·a · valid 
.· . I 
.. and reli.abl~ rnea,sure ·of .stti,deri't adj;ustmen;t .• 
1, ·-
·Analysis of· 'the Data 
_The · degr~e of st.udent adju~tmeiit-..was measu~ed ·by ' the ~ 
. ' 
I • ; . '.'. , ·, . · ·,_ ·. . , . . . 
:use . of the MPCL.·\ . Follo~irig ::a~n'i."strat:±o:n .to -the . stude'nts ·, ,· .. _ .. 
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-the.··score's . were"Obtained· by.-.. countingc_.the · nwllher- o'f problems· . 
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· · · -The .. inethod used t~ - answer·· e_ach. · q.~~-~~i~ri wa~- _. a·~: · fo~::.::··._· . . ::.:.,· . . ~-
. · .. _-.:. . ·, .. ·_ .· ; ·:· .. · . . ' . .' . -~ :' . ·- · · ' -. ' . . _·. ';: . . 
· lows·: -.- _, .·:· · ,-, _ .· .. , _-::_.<_~~- -;·--:,_-.'-- ...; ' ·.:.,--_- . . · ··__ .. :;. , ,_,.: '-- _. . . · • .. ··· . , 
. ''... . ·.'. ·: . . : . '. '. . . ' .. ,. . . : ·' ~ . . . . . . . . . . ~ .  . .. : ':: . . ·' ' . . . .. . . ~· . 
--·· .. . ··. :·o~¢s~i'on-:: tii . -~~~~ ~hei~ ; a'n;.- ·· cii'if:~re·r{~~-fi i~ ·.th~-- ~e~::\ 
'we~kly·· -~--~0-~~~ -- o~ emf'e~in~ -!b~~-or. _-S~~~'i_~~ -:-.-~r~~~en ~t-~~M~mo;ia-1 -- .: .. ~ -- '_ . 
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· ::u~i~ir.~.i~y- -~f;_· Newfo1md.~-~d? ~-~ ·:·· · · --~- - .- _ · .... . _· :.~~: - -... . . 
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_. ___ . ·. · ·· ·The _clra~h: ~£ _ the · · :~ot.a1. : J:l·~;,:r: -:_~( .p~o~l~·~:- i~a·i:~·;t:~-d··:-::-: __ .. 
::'_ 'by;{:st~d~~ts, in .each -~ e~k;W~~ -_presen.~ed' ~d ' ~hE{- V~~i~tj,On.' ··J.n ' 
-:_; · · :,-: _ pr~~ierrui ov~r t~e-: s,emest~~: - ~a~' --d.esc-~i~ed~.--~ ~;:·~·-· ~- • .• ~.:: :· 
. - I, .. • . . . · ... ' . ·. ' : .. -. .. .-_.. :· . . _':~ . ·• 
·:.- .; :-:·;·':_·. - ~~~sfio~ .-}2-~-~~~W.~~~ - --~he-~e··· .any·',.:a'i££~-reri~~-~ -;- {~ ·the --mean · 
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During _ w~ek .4 there were five or more problems indi-
Gated on: . The: Fu'ture: · Vocational and, Educ;;~.-tion.al, Soc.;i.al _ 
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.. Week 12 s-tudents . indicated scores of five or more 
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urban . and ru~al -communities·. ~h:i.S inve~ti'g~ti~~- ·obt~in~d· · . 
. . . : . . ·. 
- j • >.: -~ 
... '1:lie same .. resuits, ·. i.' e~· , . there. ·w~re ~o~e- · d'iffer-~p~es but ·. 
· ... . · In · s\m~1\ary, . the· . f~dings ·.of.:-the present study did. ~~;;t · . 
-. support ··_the . previou-s: f.fn~t'ing·~ in t~~~ . th~-r~ .. werE{ di!~eiences· · .. 
. . . ___Y··· . · . , . . . : . . 
1n adjust~Emt ove:r 'the first . semest~r .• · How~ver I difference~ 
. . . ' .. ' \ 
· ... in ad'j~~tment·· _ w.~re found between' urbari· and rurai ' ·students~· . 
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.. ··ilneiicatiorts for~- Juil'ior. oi:vision 
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ne'eds to be· :aware of these dif"ferenbes and a planned. prog'r~ 
.· '\ . . . ,...:__ -~ . : ' . .. : . . . 
• • ~ • • • ' • : -~ • : ' • It . " . : ,• -: ' •• ' •• • • ' ; • -~ ' : • ' 
.. ~~o~-1~, be . im~l~~~~ . ~n ~rd~r to help S;tudents de~l : .~i th ., .·._·/ 
. these· adjuS'.tnlent d-1ffic~ltie~_._. . : · . 
A .solid orientation program shouid ·-b~· ··estab.iished. at.· / .·· . . 
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the ,beg.inning of · ilie · . ~em'e'ster 'to : tell ·students ~ abc;;ut · survival 
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·at 'Memef.iai. , ··This .oi-ienta:tion ·pr9gram· should·· be ·designead to · 
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Implications .tor Further Re~earch.t.- : · . 
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-re·search. 
_cally 
. Ail · attempt .:shQ~ld.-·be ~de ·;to ·dis2over _what :~pe~ffi- ·. 
is causing --th~ .. adjtis:tm~n~ p~obi·~~ j~io~ :oivi's~n." · .. 
'• . . ' - .. .. 
f~·eslUnE!n have ··during .. the first. ~~e~t~:t~~ This · woul~ - ~nable ~ 
. ~ .. . . : ,_'~' : . ·.. . ~ · .~: · .. . . ·. . ·. . .. · . - . . . ·.- : . ' ... / 
.the administration to . t~ckle these. pro~lem~ as t~ey · .occur~ ;;"- . 
. .,./ ' ' . . · . . ...,· ·.. . . ' . ·.· . : ,. ·· .. : •'' • . : . ·. ' . . . 
. . ·· 
·In' order· to discover· 'the· effec;ts ·which "l.trbanness" · ·. ·. ,: 
·· .. ' • <.~~ ; : .:.· • •, ·,. ·: . ·. ',, , , '. ,l: ... ·. 'D . · ' •., ; . ·~ • .. ~:: .. : · ; ', ,' · ,: . ~ ~ ;,, ' ' " · , ·. : . , , ~- : 
and' "rU:~alness". ·have 'on ....... adjustment, : 'the .. relationship between" . .. 
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:· :-· 
··:···· 
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. - ' . . . . ., . .: . . . . 0 • ·' ... . .::f·::. 
:' . .. ·.>_.size · o_<· b.~~~i~~~ ·atui~h~~,s~~c_e : ?rom l'cir9~~--·~~rit'~~~.::·ah6ui.~( _:>· -~~-- .. .... .. ;:::' 
: · · ··. · .. . l;)e investigated in. m~re d~pth • . ·· · · · ·.·: -:'· ·· ·. · · . ·· .... , .. '·. :'} 
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· · ··.:.- - -~_ttig~~-s :_ .c~~ld b~ .· ~,r~~_te,~~~~-l,>~fo_~~· :·~~t~~i~q Memori~~-:-: .. · . . ·. ·/ . · : . ~· . · . .-:: 
as ~~io.r . _oiv:is~~~-- f~e·s~~~ri --~~~ - o~d~_r~ to·:_,de't~~ine· -~~t~.- : : · .~ - ·· -- · "·- -· - ·. ~ ·._:·: 
· ·<-~tat~: of adjustm~t~ · . . Fro~ .1=-l:iis base p{>~t;, · ·it · ·wo'uld . · b~·come· · . ··· 
• • • - •• ' • • •• 0 ' - • • • ~ - ~ • • 
'·.·.·_ .e_~s.ie;r_ ,:to. determi~e :,whf~ effect.-.t.he. firSot .:weeks 'at' .~~ria_l~ .. . 
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.·. - ~a·~ _ on · :kem· •. : -... · · ': .· ··· · , ·l ·--·, ... ... . 
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